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ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО  
ЦИКЛУ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  
ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ 
 
Очевидно, що інноваційна складова підготовки фахівців у ви-
щих навчальних закладах передбачає створення умов і, в підсумку, 
забезпечення здатності випускників бути ефективними у вирішен-
ні професійних завдань щодо нових викликів сьогодні і в майбут-
ньому. Такий результат може бути досягнений інноваційністю не 
лише технологій навчального процесу, але й удосконаленням зміс-
ту навчальних програм з окремих дисциплін і навчальних планів 
підготовки за окремими напрямами. 
Підготовка юристів, на відміну від багатьох інших напрямів 
освітньої діяльності, має свої певні особливості. Вона відбувається 
не просто на базі національного законодавства, але й на основі пев- 
ного понятійного апарату і категорій, притаманних саме цій систе- 
мі національного права. 
Погоджуючись, в цілому, з досить поширеною тезою про значні 
досягнення і важливість класичної (в нашому розумінні) юридичної 
освіти, буде помилковим ігнорувати зміни, які відбуваються в навко-
лишньому світі. Мова йде про явища глобалізації та регіоналізації.  
Пов’язані з цим об’єктивні процеси характеризуються проявами, 
які не можуть пройти поза увагою і професійного інтереса юриста. 
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Поступове розмивання і навіть відміна економічних кордонів, пере-
осмислення основоположної для сучасної системи міжнародних від-
носин концепції державного суверенітету і формування невідомої 
раніше моделі організації суспільства (міждержавної і водночас над-
національної), іншої ніж традиційна державна, спільноти, в рамках 
Європейського Союзу, самовідсторонення держави від безпосеред-
ньої участі в економічних відносинах при більш детальному і адек-
ватному опосередкуванні економічних процесів через право — це 
тільки деякі, найбільш очевидні прояви глобалізації та регіоналізації. 
І це означає, що не можна залишати незмінними зміст і систе-
му організації юридичної освіти в світі, який так швидко зміню-
ється і динамічно розвивається далі. Знання, практичні навички, 
і, особливо, професійний та громадянський світогляд, який отри-
мують майбутні правники в вищому навчальному закладі, потріб- 
но формувати з урахуванням змін, що відбуваються, і, навіть, пра- 
цювати на випередження. 
Важливим реальним інструментом для цього може стати ви-
кладання дисциплін міжнародно-правового циклу, які багато ро-
ків серед студентів, та й викладачів вважалися «прохідними». 
Сьогодні ці дисципліни, можуть стати тим інноваційним елемен-
том, що потягне за собою якісні зміни в організації та здійсненні 
юридичної освіти і підготовці юристів. Зокрема, вивчення міжна-
родного права це не тільки знання і досвід правового регулюван-
ня, яке відбувається на іншому рівні суспільних відносин. Вод-
ночас міжнародне право є інструментом запровадження до право- 
вої свідомості майбутніх фахівців загальнолюдських цінностей і 
формування відповідної правової культури. Засвоєння права Єв-
ропейського Союзу має значення не тільки тому, що Європа нам 
близька географічно і цивілізаційно, а наміри майбутнього член-
ства в цьому інтеграційному обєднанні були проголошені. Без-
відносно, ймовірно, досить віддаленої перспективи членства в 
ЄС, Україна вже сьогодні робить практичний внесок щодо на-
ближення до копенгагенських критеріїв, здійснюючи підготовку 
юристів, які зможуть на належному професійному рівні спрацю-
вати з відповідними фахівцями Європейського Союзу, і, не ви-
ключено, безпосередньо працюватимуть в системі відносин єв-
ропейської інтеграції. Гармонізація національного законодавства 
України з міжнародно-правовими нормами є важливою складо-
вою підвищення ефективності міжнародного співробітництва. 
Відповідно, питання гармонізації включені і окремо розгляда-
ються в процесі викладання галузевих правових дисциплін, обо- 
в’язково розглядаються при написанні дипломних робіт. 
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Практичну реалізацію цих задач на юридичному факультеті 
КНЕУ покладено на кафедру міжнародного та європейського права, 
що є наймолодшим підрозділом факультету. Її було створено нака-
зом ректора КНЕУ від 10 червня 2005 р. № 364. Цьому передувала 
робота в рамках міжнародного проекту ТЕМПУС-ТАСІС «Нові нав- 
чальні програми з міжнародного економічного права в КНЕУ».  
Завданням кафедри є забезпечення якісного викладання навчаль- 
них дисциплін студентам юридичного та інших факультетів універ-
ситету на високому професійному рівні з використанням сучасних 
дидактичних розробок. Всі навчальні дисципліни, що викладаються, 
спрямовані на вивчення студентами останніх курсів, тому вимага-
ють ґрунтовних знань як в економічній сфері, так і правовій. Велика 
увага приділяється і набуттю студентами практичних навичок у 
сфері міжнародного спілкування завдяки здійсненню переддиплом-
ної практики, вивчення відповідної практики правозастосування і 
застосуванню кейс-методів, відкриттю проблемних груп. 
Кафедра є випусковою для нової магістерської програми. Пер-
ший випуск магістрів за спеціалізацією «Міжнародне економічне 
право» відбувся в 2007 році. Близько 90 % групи, набраної чисель-
ністю 27 студентів, були відмінниками. Очевидно, що цей чинник є 
свідченням якості підготовки. Реальні можливості щодо збереження 
і примноження перших позитивних результатів, але їх реалізація 
вимагатиме постійної творчої роботи щодо посилення інноваційної 
складової. І найбільш актуальним на цьому етапі має стати початок 
роботи спеціалізованої бібліотеки з міжнародного та європейського 
права, яка надійшла на нашу адресу в рамках зазначеного проекту і 








МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УНІВЕРСИТЕТУ 
 
При управлінні системою вищої освіти (вона повинна бути 
ефективною й економічно доцільною) необхідно розглянути всі 
складові цієї системи і визначити можливості організації її еле-
ментів. Однією з основних компонент, що визначають ефектив-
ність системи освіти, є інформаційне забезпечення, основу якого 
